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d’une	pauvreté	désolante,	 puisque	 les	mots	 sont	 sélectionnés	 en	 fonction	des	
graphèmes	qui	ont	été	étudiés.	Or,	dans	cet	outil,	 les	dix	petits	 textes	que	 l’on	
retrouve	à	la	fin	de	la	méthode	sont	très	judicieusement	choisis.	On	y	retrouve	
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L’auteure	de	cet	ouvrage	jette	un	regard	sur	des	écrits	d’étudiants	américains	et	




















qualitatif	 sur	 les	 indices	de	 subjectivité	permet	des	 constatations	 intéressantes,	
notamment	en	ce	qui	concerne	la	charge	de	subjectivité	variable	de	certains	déic-












recherche	 qui	 évoluent	 en  parallèle mais  dans  l’ignorance  les  unes  des  autres.	
L’interdisciplinarité	dans	laquelle	s’ancre	l’analyse	menée	par	Donahue,	qui	puise	
à	la	fois	dans	les	théories	issues	de	la	critique	littéraire,	de	la	composition theory,	
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